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1  ^iS 
I u 
M S 1 p 
I  
'«li .mm ^bm'm im tkl« #|w«i,#«* 
'iNWt' swt' npn^NMI m0aHld»$, tb* mmmm-
m&m mm mi 
Pi^ ia'aaaiiHfcslNBFi^  iMNwiiMa^wahittfo»i» te» hmm '«% «1 t€) 
'3lh -i^ 'lintffl m» mA* f» '%& l«ilft%(t. ftlH -
'iifMhii'ttii Hgm. •MMrnurnm It it' p^Mnn^S- 'itait .rnme  ^
«• 'M^pt^ ifi0NS»« •« do ana^^  •»»- f«iMA kami' ti«««wi 
«»fiitaik% It ik piNftiAil# that G«rpuiiNi*^ »rift «si«% wMek mtg- »et. li^  
Wm #f Wmm 'teiMiti. Sa likS*' im «.tt«Sft l^ t 
hmm. muM  ^ »W9dm9 mt w^^ ik Immt ms  ^ e%l,9» 
leg  ^#«llMN!l«naiAi%. id'lih 'flMi ^ iniinil t^dk 
'iNrra 'tmm •Kfttotatl]' t* imm mmimA imitS^ssmitSm 
mm :«« imWimm 
"t«' #[#r» mm wkimh hmm 
l»iiwi wmenSk big| li^isk 1mm %mm m- WmM 
&tettt% Iwi swi iMWd f«r aiKsirialiiiMi'  ^lit**-
mnOmem HfenilNii!  ^ mM 

















































#1.8% wr# twis tuul It wm nm» 
sotil** 
%if« iSS) m0Am tmmA w&memetffmim ia amim* 
mmantim  ^ is liEftgs* from 1^ ' prnhmmapf l«)f'i«Has r««mle€ 
m Aort* tfeia ri>A« « iittl# -tMUllv-f mAm mrfBlptlmm' IssQil* 
Itts« It 3@@wrr#A is 'mmBm 'iMtoir#- wmrm 
It stft'laed «»lt '«l'^  tto wiltn Sr«ft 'lu t^iiNii &«id 
fftst* §«iltiv«tl.«a »f %i)st Imi -tsrftnft* 
seem •&£' pm im  ^ flui# w^tatm mAtst ^Sm 9t 
iM.m meiixm mm. a®t«i* 1% ,gwm- m %%m4 mtmt iMsii It i« 
trntt pf@tei«Nt «t mm, ^ ms^rm^baofm M^ae fl*t«« unr* mt 
ftar grmims. IftM m-0^m msoA slti^t £fw  ^mui tm 1>tii^i3.ldG«* 
Idif* temnHunB (8&.} f««»i m MdillwB IB §0 
per «iiit «f -ib* mmt of lai;tib»: $«<*• 
or^ mistt inft« n@% vii^ i mf i«serilNii % lM#t» a t^ 
i^ stlsi^  wi^  tk« m» «&l.leA .lNgyt»» Slas* t3M> '^ rgiaiwi 
to@«t %f tteis iM'S mpfanrntlf Wm mm M J|». r«aitt 
byrl.8 ef 'liii«rl«ap KaxMmm.' ptv« th« umwi li®irt» t& 
his orgsotim* le •rgmsiint in M far #«nt 9f tb» e*'8«t 
&ii4 iriLib «1^«r tetttori* tm 6§- .f«r »«at of tiM*. 
I0OS* iMft) stttiitA « mai3>«f #f mV^ettmu «f bevtxi* 
1  ^swla* srigitt* Bl« sttt^ "- i#4" Mx «9r« sinlluuf* 
He st3fg«etsi. i««ipuk%t4c tmmms* i» 
piMioAtlwi Sl*g« (ft) £b «, 
8«]^ pHfmtiin» »t a mm# After juddi^ . « ttad^  #f iiii pi^ * 
.#geMils -tit ^9) aioroorpmiM« Orifs Cii) eio&tsttietd' »9s«a<Mi 
iw£ t!t« .«Hi9«9 ef mfim 
IWi# 'PS-fet tii tttt* 'A^em wtlsfe irlfs tfeRt Baetlla# 
|grog«M«i^  Wis $f' swtxbS' flApMi* 1@ a»ti»€  ^ -^ at ,miwi 
ms- a, 4ls«as®.,' ^». pyagtiw# iafifstlw i»s a l#e»l» 
ttfti eoatit'i,«R.« @&msiiig fmwMift &iul 01t I'lOt) 
•sgr0#i. wlttt fift#y stas t^ajg,- mmm »t ia - swSwi 
ly Bseillttg • 
ins* Im ft mt Urn rmlmtiimAS^p &i mwseasmm 
8al»- t« .swl»« I@sli«p 178) savwpkI of: 
tiMil'tes a9t. b»»a reo@i*#iA* It gitmr 1>«at ia. a»Ai.im lAiel^  
f@r mi.A tei mtSaAm 1% 414 nat iis I^ 
wA'l^ iri^ m sa||^ A« mat iii- it §&» in 
1$@7« .?i«lteit«r (tM) .'S«inftr«i mmmm 'k&vism 
ws'tltis tvtm fffeieb Im ^h'^ ^m4 is ^ r« eultwr#* StX<li( 
i $$) t&md. ^3m% ia aolMi^  tk« '€lw|« mtrisi fr>ni momiM 
t«t 8l«n4«r b«eilli» fkm  ^ mmmm sliafif# wsr# mm la ®1# eult«r»» 
.and Ia.OM metipsuiiited A¥imi«8«8« f^ imd -tihe tstrpmitna ma 
S«xtro«»« fl'wtosttii 9wl'%»3*« iMtews aud.i^ r&sMi 
r^«. f«r»»ated« te% . rhn»aoM» .fti%¥iaGs»« 8i^ rlt-liios«« miaalt9« 
9#ir%f%iel« ittiftit&I ;ftii4, g%i@ittrS£ «»x«' net f«rima%9i« 
tfOS* Wrms. m -mi Wvmm 
^«y wmmi. Mmilim mmmm* 1% aho^wi 
iitiftr«@%eri8tl«» of fmr 01% {W§} 
rMoriei finilag tk« ia' pwts •»& iMwf* It 'i»«»9wr9d  ^
so®i« rel&tSssslitf.'beiwwiiB 
-«rpail« -^ m Mmm m Jfetlwi-SBaaafd bweilte 
fwmi i» f«e«ia©te1^er«al0«i« tlie lll^  
®i*a.tmr# ®©a®«raii®.%ttiai teettrla. tei tti«t fca i^ stttllar 
cttltar*! el»i*e"fe#risttii«» , 1« wkb. «il® '%« «ta«« «ggltt1;la«%l©H of, 
likottrim hy ti«w# ««.ra. of 1« p*®i«e«f m- iMwaity !»• * 
K0tts« 'wltk gaeii.I'as m. la^#%4&a of, gactllttg- il£2&* 
a©' W0v<erm4. «aip»rlww% swse^esfttlly 1» »• rtLbfeit* 
By •eoml»is!®i ralstei-fc-sfeaep h® •»&«. • tas efe«Bg# Bai&Hlms greg«a»f 
,i»rg»r t4) "lai# aost eea-
piete steiy ef Bmollltta mA BmAllmm gg^giMSBBS aqla; iSildt 
lift4 "b-«©a «ie «p t© that ti»e» ,#9 #W his/mrk «irir Pe»la .lii© uma 
first t© ^s«rilh9orpttilsifti. iwgar tl» #rga»i®»- to-1»« p»lyw 
aorj^ i© .tft in m^mX 1% «»« fl«## 
shftjfply, «mtlto®a:-«aa was wy slisllitr to  ^ mim ®rysif«-
1%®.. fbm «»et 1<«I6% »mA »a% Iw gi-mm -mf tim-
mriabilil .^ In m® §»S««|p, fi  ^Is Kflitt Vmi  ^ mi» 
•were rounded .feat folalseMi. ©niS ®o»M' -.ofttta fkm mrl8tl)lli%" 'i» • 
sl»fe 4mpm  ^.m- -Mte# a»4t«»* a# «»« of t^h«.t 
la On,,solid mvm ommM itokf## mrm m«p« appyrwit 
amt rod fona m« ia ailfc* {Jr«nal.«r sha-fs&a iwr« .s©#ii la 
f Itald mrm* tim or®wi« iia not possess m, oitptalo# to a0t«(^ ®witi« ' 
gjfaattloa fo:»»4 •fwoordtag t». folaatt*# It oaiily, 
wl^  a»il'ta -ipfs ast sMlsei fosltlw *itb ttEw»*s If 
'SO,lutl^  rmmimi ma.-bh* tm m wAwmimrn  ^ , Ml #tr«la»# .wwia# .aaii 
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emmm. ©jP, Tfes mrg<mAm ms fr»#«at IA 
14 uwt #f W mmB% 
WM* Bmim^ bat Is  ^
tfe# •*!»*& ©f Ffi«wBt, Iteeillas -Rf^ ^ega  ^ la, « grewp wl-ih Ut» tm» 
fl'Wmim mi Its- 'h«H@gIeMii«fhitle fr©pe7ti«s 
ant Tsesma®: it® tigglwtiafctti 'Biietllms • • iw£lmmmm» 
lflf« In tm 'fcr# til!?) i%M) r»port«& fci# 
•stufiy .©f •Ute mtiar«&i'gitai«, emlliag atteabiwi t» fast %fct it ooaM 
M iselmtifi «ni grwwi npm.miMm Sifcigttchl tmA 
Irms (iI8}^ .fomi is«iHm».. mmmmB im tf ©f tl mmms »f -*jri3irlti« 
is '@wii»e>« Atthsimj^  J|« R^g r^oa!g iB 
sAx  ^ it fifcilfti %' fdl&tiit "smA %Ig»A .swrw Sid 
Bot fr«iws« «a^  eiwiBg# is nillc* iftt -• 
ttfO*- .la ft idwiplet# th« ©rgftBi.**, 'Ir^ nm «m4 Ore«W&  ^
(IS) ftitei ft mf vlwihtm- ^ygjllin ' 
'Huef fwMii i% ti# mtt<: r«fwir# lMia3 :^©'bia for grow  ^
%*t p t^®taa •ner# .assws^wpy*. 1%, ms %t9m f#»l%iw.«»4 ftl^ emsi^ ie, . 
frtiweiag f«m« fr^  short limine »t strsp^eameeid elemeat# 
Irftiw i^ag fllim!«rt«» It ^ »aMe«4 INp^h %t« kmrntysi^  ia 
•«par. Xyimm'9 Mm miMHm t# r«f©-rt«i,. wa.# • 
foam ted* -ef milk ms t#- «n &ni 
-^ igifretiaa «f. tito owS ••'l»#k ia m mM mmilmtm tlw  ^'ifit*' 
gftr-i«i "l^ .'orpasiw *» ^ bmtmgi  ^  ^ G9rpmS»m^TM m'Wter t© 
-^tmprn l«^k Ci®| «%»di»d M-«t»gps0ai»i«: ®f Bwsilla* 
l^ o^em»8 ia its j^ lAtlflBSiitif %»• %#"ri»» wwititit* 
m fH 
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Ittf». ^ IseirtoMi 
1» lihl^  m 1WMS. Isserlttf ia aw -^ tmmpmts sfcar*#t«r» 
lstl®g «f fa i^ilns !*»• hiwwwr# -Aii^  •»»% Mfwefy g«l«tla« 
014 0wltffli?«s #f tfe# -nrptailte iwiif# (it) »%!»«• 
%i«» to A# t^ok% Baeillus gyegi^ MWi ®r«|. i» « lawftr -stRllwr-^  tim 
g»»«®en8a»» s^tat ttpae mm -if ««ii#%®- wr#' 
iWfc«pl«i sT  ^trt^  ,tt» ®rfwit»» SI"iwwr» Htwf% Had ilSetser- •(^ 4)., 
g«gw»»« t«  ^ -ftf Ki etaraale isiwfcitis- of-, tlfee 
•©«•* ' S«el«MUi C'lli) iii«tt:i.«#a.tfe» @f tfc« «p©iaii« .'eiwstBg 
l»g fy»gg»e«. asA tfce sAnkw % 'Wr»ll«r 0«mS€ %••' 
preseat ia nmm «mm «f aMtsttti** 
Ifti# ©#.««*«*»»*• (SS) 4is«as«-T t^«te - h»-
.femta in slwap #f GMll* 1ft th« ©rgaalSB fa« fs®l*t®d 
-lemmi a-th»r «rgaaia»i- •S!fe4<  ^ 'MA hmn i8®l*t«i % 
i0tt» -iawstipfters fitm |f«aEl«- #-©atiti®ii« Isa liS' erg* 
aaaiw mgrwi im wmy r®s^Qt» with B»®tlla8 Ryog»a<Mi» It f»il«d t© 
feinBSot s«,«©|£«r«s«» l«.etos« wmS. wsaaite* 
Ifilf* Is mm 0f 'tfc#- »S5t steii®s- of tMe 'blelogy ,«# 
lailo (111) eoasM«jn»d fcll «f It# stemetearlsti##. 
1» f<^4 •^ t o-rg*al«R m« ik slaresgly 8r«® pttsltlv# r»i» -sfctiek 
.«dwr»a f®r tlire®- ii^ -* R#i8Bl"fe» fym ifei» 
wtr# ts th#. ot i^ e pmpstrmtipm m ttee. 
mtmlmtm s@3r» ftgar la flattt ms -tfeg «®st mMm tm 
•iaftiatl  ^ Baa^tttii mmmtmrn fim m !!»«• it«^t -iteMNi' » 
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StimMii' 9mm €44 »% -A®* 
CIB '«§ftr ai@r«%«'.^ rOT mcswt' iinit« #l.<amiMi# 
l«llsnil«li Dikt^* €ti3.I aawiBlllatttil'^ lu&t 
iitym imw  ^ .toas 'Mtt' tim nw# 
Wt# ©ttltar# fr«w m 'ia -ite© #»»* ®f r^y, i|^ » 
msM  ^.:»l«M.tei 1%' ^«» Is. 'f«nai' ttf 
mmtt -aiiit#. M' •iMA to '^ » iHklls @f tmb*! 
t®' rwMtiiMNi 'fl9«;.Msg m '^ m ssrfae#' ii^ r«i ' 
«f#«i,i fmm  ^& lffiiM«nMr«' ipn i^ik '»»% liacMWi' 
wst.'^ f 1 "^«rfintss wm M mium -itef« m  ^
%is«w»* It mm ma^mA mt fl.l«M»tS' iot«ir1bftijbtg 
ft 'tcBOfl«4 mam<0 mtmm im» m% mmm mmms% «% 
tUm im'imtmm. ''Simm4-. rnm^imufi ttut ^m-. ,119%. 4ewi%@p  ^
a% «f tl.« lifttM' meilA t«Med % ''It# rl^  in 
»iii«»' M»l#f j.®' ftt«% wkU. Ik# dti 
m .-UlI.* " 'It is imk- ss» i^«lag '1001  ^<»»»• 
eii^ rei '^ m «f %i» -spdres* 
I.S91* MMmy &f * 9kmw* t-Ptiis imft (108) 
' «»' mtgmi-m 90% '1%. ms 
fm fai»8ft .f%»» 
19S# 'lc«aM CtQ), »%wt i» hmmm mum* & Aisentsw 
rese l^'iaf. £3aai«rii bwt i» rm^M.mt"%& vmilmtA MIt »«t @immt 
'latd )mil.lliaMt' ^gkm^dm^m f«wd.« .1  ^
twrn  ^ }««i«aMr gftv# a. t^ p!®*.!. SWmm wmmM.m. t» '^ 1 skI* gv i^awk 
-1?« 
18t4« '('19?) '1  ^vKPlms pi«mdi8tQ f^lr«u2«s|jt 
b&silii a3id d9s®ri^i « mm %F® of f«««^®feaber®«tosi»« fbe 
he im« mo hm tei' IselfttM- tvm. « Be a#t»'d 1^ -
iatff. p'aamlftr nftt«r« -®jf mtt'VO'm <m solid milA# flw pelliele ea 
tteiitt to 8lm^4.g -tiw f vMeb &m OftS'mto hy 
wil^ a s i^HBUP'lm *1®  ^ f*li. m- fre-sto. tb® »®l0r ©f 
iM SUM liilt* M&gmlate.d l9«ef 
s«7m ^elll-1 gr«ir ia @9lorl««» @ol«ii'&#S:* 'Im *. 
frefarati^ teoilli vmrm n9a«^tl't«* tei b@ ilsf&slti®]! twem 
.sli&faa, hvA dM tvitm im ^Firnitts i««®rll»ed Wm imtjSml®g  ^ «f #h» 
«rgftai«» inKTi' 8« 8KI1& « 'iry freptretti^  wit^  
smh e wititr#!,' ani in ta m^mmm voMtiw. of gMttlami 
m @xi« «KB ®i tbis lMtolil.tt«, 
tsttt '»e% tdLthsvt vei^  ilMi Is mm 
of tb« 'nailer «ai«s* la 'Meft ii. frvpyrattoai -cwi imm» ft3»0S% mk" 
tire% ftneii'li '%<m  ^ mmMA extresitiwc. 
flM' mT9 mm o# rnvsISm 'lNi«il'll.« Ibe 
mmllim$ 9sm he total «r it %@ mj» a.t mm «a.S or &% 
'mAm ©f iNKeltlwif' i% results is 'l^ wrg* mmMr 
stefes* % i^ ifi «wellt«g ite «»» *t^ is it sim tmx  ^ tSaws 
%Bat$9r thim a:03ra«l» la & &£ ^km wmrh&ilf traas* 
wrse, eolwiftss striatiim®. ars pr^ o^mmA* tMa is ®*pimla«d pa-tly 
by r#s»lt8 ia m wm%wkt »%iiis4  ^©f tJi® 
flmsan"# Prtist -th® bftsillt r«tm> 
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SB' a |pnMii^ i%ik%# MK £& 
m i^m m^rn A tlmAy ffmmtmt tefdsl% wm imtm& t» ^ iltw 'iM4lt. 
FWMk'iiMfA V#^  0swfvk.''wsii flfessfiRtA s0tt gwlifcttoi nw ifcUk. 
-Igygpyg* PBI ^3lm 1l^ l» :^ |6pin9S#' IHEB ll^ i*1^ P»l6,*P,|r -Wwl' ^TwW ^mMKr 
gi«p^ i# ewsittlsas* W0 pt® iwi»: fmm&m C«l}. *HW%ii^ . Ijnto-
]^ 89SSMlBSiN |^|r • f^l0» ®PJyffS'|| w00P' wylj^ BSElwSBB.'if ^^ PJaWNrftX 'fiX-flf. 
%t«M «g|p«»i. «tf ^»!§»itim«. .%» isms 
Ml Mil • !• ifc ii'-ii H "%' gfcaai 'iSiMk' Mfc *|''iY ^ iii^ ln aii •[> iw•iik imi A i'tii'%t *« iffi Ai^ n Mi A<iiMK4ii'M.4 wim M> -MTi'iii n> ••tt miiiIK ifc IMS wMffSlmmmv^w m-AW& wigNBwirTWPS «!»& ^wHP 'ls® p^8tiB*iPB ,g|* #w SlSR#*^ ©ir3Uw**' 
I^g msmlm gs^ IiHaitftaf'ltls li^ wpii  ^ .. 
i^ s* (i4)'4*«9ri%«i • i»iiu&iiia8 k« 
fr«i «ttf|«m%itMi -©f  ^-ewr# 1% m>m •% li%tt« •afc^ rter thaa. tfc«, 
ttt^ ir«l# %»«llltt«',. ««wr •»« aai &?m •«t'teli m 
i« fmw& it ms staAl«r to #f jf»l®Miiiurttl» 
fp»Ti«Hily % Ikiisrlta wsA. ®fS,tfdb« 
Ilitt. 'XiSiHilSs f«inAMHr iw}- sMIIsi ism m&mlmmb im%* 
i8fi «i«t i% ms pM»Ils» «t. mM*  ^
m pitlNwr ««X«flp '•Abw ft®*® 'Sh^ - i^rt tt- ms •.•i»lfer ^ tbs 
If- 'li^ rte mi Ifffll^ , smsliiisi. it ms m slsse fsS.* 
m%im' 9f 'Wtom l^ ss^ri** 
MawMfcaate tmatmmmimiti (93} «S1®S»S4 'titeS 'Sdl.SfeSf'lliai*' 
Isa'tril^  'iWKitllits •#«s«p11i®A % Pi»i»* i^. % »i«WPi* Bwf- «sl.l«4 
sttmiliiw.  ^-Wm- test %9% mrs 9f ^S' simi sis*» '|»ssssssi pstar ' 
gpuMftssy. mrs ss^ ninM  ^moA si»i»«4 riieiur1kBl>% mil. T^Mt, @fWR*s ssA 
«slgtt%»# stsiw* *wr3»i #iidtl»i%r «f  ^m&twmm ms. sfcssrtiA* 
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mkm9- #f mi 
is •tntlsi tiw 9r» 
fKslwk Itti tmtmMi. iwm ^  miA «f eenrs, 
?l»jf ^ «Bppal«i-»» f®ll^ »» e^iXla» Is-
«it# ta lairiaMMy i* '!» #inM  ^wgyw««* reSs -mtm 
•t«BtA(Hr awl morj fsf^ . $ •im  ^M «^ la umll. «itli tlte-
mm TImm ^m ^  %lmmmm «r® aet 
«« ma^ wmm twm ii* «yrli«ir ^mmtm- mmwmmm, mtthma^ 
mmf mt smllM m^» ^ 
eiili»r«« -^ prnm la &« str« vmitiMlmiB tSmrt f«»»§». 
X'AAS 'iHEMtoi Aft 'MU mm %h# loiiiftl itmSm wsFm- stwro^ htsfc* 
m «Mllc iril^  »Hf hm flMi 
.ta@ii3.tt* !•. roM^Sf- m 1» m%h m 
m mimrn e# mm.aMtm '^JM- n&i* mm i&mt m% %h» mt 
i^b«« Q& thm'meimm mt m^ae m mmm. -ib# .giNNi^  t* x**S.i«&#. 
«yi fy?f m Sm. -Ite' «.% Itrfi% i» <nM «^ 
i^b«i It Im&mm • ili^  ^ mi &m ^wms r^nikm- Blo@4 
mmtm ma& mm iw% llquMflidi «wft hmmtyi^  i» s»t fro^ taieftd#.- £b 
ittms nd l^l tte friwrib iNiftetlo» l» #lwri^ s%«ris%itt» lites mt ^  
hmf^m -libft'' im ^ m^mmS,m: %mtm the lt«t. ^  
sis^ itaM t« i*»p Mmi: «Bd fkw «RS»iB la it* 
^«%oi mlm%y* Of isi(» «ME%i%ArAtM sp% ionrtsromi fe«s "hmm 
«%'^ ke4« Set ^0m is prvAa^ MNl* Iwife « Itel %m 
4^  4«f S«# i« «.: ir4||ml«r flsuii^  .l4M«#iw, •mm^Ummm .^ 
m& mem «#% «^tteieieA* «»% MLI^ li Is prwiwNiA t» 
ml 'te- «%tttt«i tiMOTi ft la. 
Wtft teol-iidl |ii| « 'smiHiir mmmB «f 
Arim im. mm «tbl4» ^  ^ ia pr» 
'-'liii* li « '#f 'At|liiii^ flr@ilNi' iae* 
mvm &mm: 4mwm imi tm) iiftsM' Islw 
ftm i@re»pi «B tiMi-1^«1« «if oftrl>ohyd»i#ft Srwsfi t mw 
•^ BNISsySlNllNB- 4Si^  'tito®' ' lrtk$®ib' HsBsNl sSSdUBS*^  "lAtt %•« -
% t^«til mmm #f {in9l«»ii^ ^M!»*: %•«%« 
*il ft'i* t|f»« mm -ipglirtaipftii 
8^Hr^ iw f^ei^ %grtwK #gi| 
ItlS* HkpaMMiKB (ss) isoi&twi m mt0mtm ffm. « f«Mb3l uri'feit 
fiMmmtft* fiN» m^mi^ tmwm step; ®l' «sA mmt 
It M«tiwriiA..J»%k % !•%» «f «ills mm •wm to fl«M 
iwilft*.. ««9-M awl itepnt wmf* X%, 8^ i»> 
^^jjl ' 'Ihtfil 1^ '" flilitt. 
Ptyl Hw*^ W^wS jbmfwm wWl* ^MUMP 
wbrnmrniym immmet** ppmmmm^ #f mmmmm pmsx^ 
eivixm mftsaammit. ii MMnibSMuew AttiktihWFllt. IkftA-lUvts* 1%' 
•MMi:«. rnmm  ^ Is 
is^ ti«pHrw%«a-« fm m* ««•' 
f#aaA  ^^  i td't* m. ikjsaur fw&mtm. ^mtr ta «»ft«: 
£r3r«iptt«r « «n@«^  A :v«4' flpHigis -wui fwmei* -M* 
'«ila tnM m^- tM' IMW  ^ m%. m, mmimm mlmmm 
mm in %#uillofi Qk 
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. 'SIMSC' I't' .g<ir!^ arta^ tai^  
• itoi* ^ ii#tii i fm}^mma m «p|^ t<«iji.^ i^ «ii m* 
gft«f  ^ ^milli^  BmUseim It *• t«SHsi. i». "Mtai - „ 
im%#« mpaajs: lanfl^  mmm 
awrif- Sa mrnar*. trm tti# ^ t*t»* '• 
JIWNt* i»f©r .|S)-ttifcift,fai MlliE. sr «0ppmt««Mi 
l^@k 3m. ,«fcl.l»a B»»A1I«8.  ^ tn%©, 
Gr,aham-a«i«i (SS) staAlflfi'*.. iBtrgii^  iMiftMir ©sf s-famlaw-©f 
.diflitlietrotA m r^nimmm . wmm, mlm  ^ wrigiA* 
& 4©«.. 
'. gKlltiMam mm, tmm^ 'ttrti- «f * fmft -ami 
B f t f i t l m g ' m #  i m m s d  i m  ^ ^ . . i i ,  - m m i s m  . « r t  *  - p M m i s k w t #  
'IMI:» Sw» Cft) m %«#til«ii %#' «KttM 
i^tt m%»-» , 1% wtf It wa« 
»»t •«i4 -all *ft©iHI@: t® -wanwrt • 1% •4wb». m «®li f«»t w&€ 
'fiiiilbA* 
tmma m •nrttuK 
iN»ill.i*8- •aeT 
lilg»» 0*rai»lb Clt) ^©illws 
fr«B' •tirffaring lAli^ fmA 4ilfW^«rte «a4 f«»il .fWE# 
. la A s%t(|^  .#f tiwg^  fto«fc «f, th6 
-1^  fcs»r8», tmm^ :«wwi^ s%.pp#®wt« 
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mxmum- mm- ^m&m 
ftipNiiiMitettfii' 9f w»m for 
^yis 9^$^0 ma  ^fmm «ttMr toii^  fyms. imim%i,mm-'by 
'tito flm mmeesm '«» gtmm-., a»t S»f% 
(KT'ipttim mm .1»«1^  'trm i% ms' -
t«i»3.tt1;»di 1^  %9 e^altartts ^ 
ml^ r -ito- tm^tmrn- mmm* 
m» «S,. f*, lil* ilt# Mt» I6t, lit* tm» ISl, 182# 
'lil*. Ii4« «m& W-4 •m»» tmm mmM «f lMrrl»t^  e«rrlsi%i»i> 
X§|». tfS.»' lfi» -mm. 
g|r«!teiw] i^%l«* -Cal^ wr# lit ms fvms. * #««• «f -aiipfaratl*# 
W8s%r4%f» in a «««• - f«l%«r«« II® «ai. iti i»r® tmtmMA fr«n -fflilk, Ml. 
®# we»m mm^Vbrn^ i. % i» 8« lieihi%% ef tfe« 
Mfit ^ "smm%%^t%mi-f, e^ir« Xom* 
e«i%«r# 4*e»st» iiM-so* %$^m. m€ gf»e^ 8 ««r» 
s«a% hy It* hm iiNr «f «sA 
loivwivi^  df 9«afc.» SA1« mm tl%« 
ifiS*. iffia iff# Mr* f^ rcnc .0* $• .Iatsimi 
«f ite Sttt^ x'teBnt «f iislMifci Qt«h El»t« J|gri«nlt«r&l 
f'Mb* 
P* B*- BAnuriii* 
''1^  ^ S@tiami» i^<t»r»i% 
It «Mi' i«il«%«d iwwm. % «•«• ®f fMumiBiii 1» » 
Qul^ m tS a»i ftl' SMp ^^ SSSS^S£r 
%»rtw •ii.ji^ rtii«y|ati>. <82i mm&mmm- mm r«»i»8i 
ftm tito s)»lm instwrn^^ 
tm Xaf«o%l.#tt« Illinol** 
®kl%«p« ifll mm mm .^ Mj !• F» ®ittsi«a ®f ?«t#ri3st* 
'my lai*tNir»i% fajsm, St* F«l» 1%. was-
ftr«  ^aonail. «t»pa« «i m 
©altsr# IIM wm ?. •§• ismmsit 
f«r WMmt fri»i«iteMs, Wm 1% tm* 
ls@lai«i fpo® ft «AS«i ®f •|i®*t» 
&(§ "Wcr# 'h f  ^  Ji,«th©rJ 
S®8g#. 8fl#» 'S® -^ fmm mmm ®f i^ l««flapttis. 
m& 8@W' tSAi«t«4 l«if« »f mlkmm 
Si-Mfc# ftpiw lii# t«rpl l&Jat of ». fig «f|ihritla# 
mmg: l«®liifc#d ffr®» • mm * pa^ «w% ftiliwrijBg 
ymrfcwrl'fcSwBe 
if4i» S.«el»%#A tmm mat ta  ^ mf « fig* 
81M» i»et«««4 fr«ft 1^ . Mbttt #f m WmmSmtlm 
mi mmm r»i*8i3.i^  l«"®« Wiib®r» •# @r®Kaii»» 
8SS«, IsolftM fir«* «a m#tor %f * ««« wt^  «hr<aie safpirmtiiw 
SfSfi:8©I.*fei4 ftRsw, «a «!»#«#«• la «f |«»t®ra pint «# 
fit## iwlntei twm * INilfw wtiai p«rBl«ife mlTt*4«, 
'%Wtt fr«B. •feto a4i®r af a -mm- wi.^  
pammmim. «8i 
A ®f• tli« i® giv«i 
la 'liybl# I* • 
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'Ci^  0'm^ -SsFs^ rtlaK r^tttK 
jm «^aM»«' iMk» enMrwly liiM%t^ i* 
Ma «KS«X'tet Milw f«r iMlUttiim &t 
mmmmm i«.« l«ftffler*« »eiim t» vktst; i«9 ir^ «& I 
mf I -He e8l»l@' «K»%i]m%«'r«-
!%i9 imAimt, mm pMrtleul&rl^  sulM l^* tmw &* !»»«• 
-^m mwm. m» and tii^ -
wt^  t^iic m%mt »f tte -iitiiKni %• i»m» in l.iftt«f i«4 
a^ppmrnlmmrn S«v FUJS 'IX« fig* I# 
8iss mwmst. tmism., -0. T*#« wm t®v fl»i4 
f®r tmmmBM%i.m. rmrnktrnm t pme- ««fc «t ttt# @iarliohf'ii«t« t» 
testftd m* %o .ltei$«Nii0r -!»« nm4 %9 d«* 
%«#% 'itetA nmvm a*i» «a I* t» I* $• T» t&» 
if, IG &ni 1^ Wma «#fi m« tmm»A %m of ttt%«%ikpuf 
«la^ 8 w»r« im0wal&%»i- tfew- «r«lt^ »« im^ 
9e«teti«s8 %® wmtm mm!sm%m4. m 4a^ m 
ftll «MltBr««« 
MtM* slcliMitUlE ms mmA 'tn- &i tlt« 
mt w&'^m 
'Wm &@tS.<gai mt wrlsms  ^ mttwr&s em -Sftilitftvi s^rmi mm 
 ^gr0ift& m #o»«. af liers** 
smnm mui mmA* 
a»lattl» ms «^ illi«A % 
is mrm. ^ gelsttM* per «&s te 
llmr taPfflit %» iwomi, I® p<Kf wui lit# 
mt tf^um -8«4 -®ls«rwi, «iwpy f«r tm& imym* 
fkmy •mm la ma: tm mm hmae mmh i&j 1» 
'  - t o i ® l y # f » . i » t a 1 ^ #  I n .  " b l o - o t f  
"tkm ms^ ism-mm pr«^ r»4 %• 
m»@d. t® m' 2 li^ifert''laf%#i«b ispur^ 0. tpt* -fttlwi* -mm 
t# ^®e»..i»€ gwi#|y,- -ttitrlfcattiWE 
•©r .l« "tto# wiiSw*.' •  ^as^ iliBi 'Wi# §me^  ts'^ - .]P»tr4 aiA#»-
1» * "ihiM Imywat*-  ^fiml r«fc4li^  mAm? w a^ifia^ tioa .was m4» ®a 
• f e f e a  t o , " * . .  •  . . .  
rti* h•wn'tn jj iirnlni iTii'iflaiii lit'i^ r T jBiin '-HMMk'iMik' j^ -,^  m ,1% •&«« - Mk.a* .MMk 
• ^^ nBQrwjg|iNw flH®*.j^ B.3fc€B8e IP»S «B8F®WIMWF*1^ FW j^FO^W3»lB^^  6®L 
ima -mf^m «©w {®if»»)». ?eg»s*»Prw»taww(r «^sii r«a®ti^ Btt« 
*wr» ...pwti^ . i» wNltwi '(Blf#®), 
aitrlt# m<» mWmpm ©H'jaitamt® agwp {Mfe©) a«ta® 
Idta* t«st. gtwa #®r «Bft l»t®l fewfctl®® % growing the 'dttl-
tw®® l»:.t*^ ff%B.|iwa« 1-rtttli •(Dlfe») *^ lytoig th« ©ere'test.• Starll# 
:^ m mmrvmrn W IMMT mm%,. imm %4im& t® .«ll alhew a«etla t® aswHp# 
ttalf ©m 
fh# r«Itttl»BsMf mt -ytoi was ©%t*laed by 
gfwli® tk«* ia ft »wriL-sotli ««rtt% Itwr l3itfii#t«i *f«r, .lastwd .®f 
ft ttir@ fer e^ t «siur» ft« ms msei t» .* mm $>er 3«at 
•ipir *«#• 1M|i«» iwir« fill«i ttl«. 3M!<aiam. 
"gm «%«% t3»i«l*tt®a« w«r« mte .ta laiiit «Nfc. -mr* ta«»^ Kte9ia 
at s^ e» fir 3.® m4» mmh 
-4^ 
fh®. fr«w%li of «i»t «f «toe il|tot1h#r©44« msd# It r&iSiwr 
€iffi0ttl% to s»sf^ st««»» ftis T»6s mpmimttj -feptw 
.-.frntmrn »that8 t® mvemm • 
this Mw %#©» ,««g||«8tei»:. 'iall. m& (IS) - ,, 
a-ae-Khiei imm m%%». !©• g«%' «Qilf©m,stt#p«a8lQas .,0f^  •. 
liTl3sg ,%»#t«ft« If-.th« mm ^@f tlw flaM aaA • 
"by, slMsklag, Mi sgaitaPifs^ iisg-^  • llwtt Iff} • wt8 • id^ l« %« g•% 'a 
-pwiai^  l*t iNws o-WBr CsClg-,. 
;ia * thM «^iJwAy .•<#!«« «lt»  ^
i»lf«im,aaaf)ittsi«is .of -liMi-ttwlterftS a«hi>t» atttiy mtrm 
mAm m» . tmw :^ aetlir«.ly wea* %ra»sf«»®d te 
fr»8hty Mfti#. mptr sMat## Af%«r twam -^foar feetw#*: 
•«.%• .S 6^* tfe® mm wm^i  «ff.wttii l- .«(«A .«©dliMi- shl«rl^ : 
•tolatijsa* t# t»®t "^ anis in iflil-eto 
glftsa "ftai f#r iti»r •'$» a mmhmiml 
Ifitoy -mm i^»a •.«Msp^  ewtfe^ a pii#» I&e 
tta®d Im * «ilk seiSji«t-%*«titr fmm& mry 
fl» t^ i- warn &t.,l.®if .iSfiwiA. for IS af*!%•««. 
Iturgfflsr- slta^  -mm, -t® ,«f •»• fife®' TOfer-.. 
sBitasrt sm^mmimm wmf^  '^ wemA iat®. ft«#lE8». S«llw»- mM. 1®-
f^ tia# l» 
ptmmM'Pm m» -mmMwmA  ^-ajsttl *11 Mm. wr®-, 1» * «!#««« 
INr wtfiMiiws wwp® «f «h» mxa^r t #1" 
f  
i  I 
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I  1  
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n 
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i  %  
•4t« 
*8 ft ptmsmrm^m-rn. -ttwnitS'ii aad 8*rM 
wm9  ^wwp4 tw -a l^atiiastlcw *1  ^
,itff«r«at »«i* mA »««h ««!,*»*•• »#«• iteiek abeiwi m fesltlw r#-
*B8r# ttMW %•«%•< m •siN»i«ri mm»% ©f mmpmsimp &*wk «*«•, 
ii»4 'mem a^ ««#mf 0#©0 »•»#, ®»®4 ©«§§ «»«•». §*®1 ©»«•« 
'««r«> on « 0m»». m ft 'tec Is ' 
WMi tta «3,«»1rle li^ t* INi^ i^ rewl m* btefe* Wsm 
m&mm  ^ 1% mv- ffvu^ nt' im. «11 a«s««« 
fbe' riMi«-|t«ai» ww»' wfy 
I i s 1 r-: rl I 
? S i f 
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1  B  
II 
f  I  i 
iNi mmm ^NaNstM is pr«te*i m mmm mi m ^emt» 
«I«# iupt X# flg» •SI* ^Wum gr««itt la ««f*w'bwitllea aM 
«mi» mmwrnmly lAarg# '«i» '1m £mmi X,. #%•# f ioi« 4)» 
«wr«_firs^ mAI: fr@» ^ se @9»taiink%i«at mm m$»-
flAtisg a»i stfti&lag, ^smmat, mmttm 
;sliitff« Is fittii mMm wmt. itefmiiterletid @f t]^ i« 
SfiptiBtltole 
fit* <Baf*|fe«liitgy 0jf tfc|> l^ pui H YI ' 'W  ^
A %ypi' «f aijghia>eri»» iwt* f&r 
Itai mi in'paitws i» flb««a HAfI 'XII* 
ftgB# #B4 '%-m 
All %fe# «%»Sa# -adf tt«#4 i» tyi« «t«% *r» 
ir« ,pM8i%t-y®» Ummmr^  la. ^  a*®# •«?• mmrn**' 
ms^mr mi mtlt mm tmssM M emr 
m* «bt« ts im V%$m Xlf, f%, S« 
0wmmm» .gfw»il«» mm wmmma tm- «f %!»: % 
Alb«r%*« itifei^  ttoe,»^ %wr.e» mm n^ mm m swrmai* 
&tr« mm mm n^m mMmmft mt* »»* <mm .fi Mmr* &%€• 
I*. #lA»r '«Jtl%ar»« jprnaal^ # •*• |it«s«irt» for# wry lar®®  ^
S«i«r« .ffWi *is«d la l&is. irtwiy wkt# mite ®%&iaei 
aeiil«»«»iiW0,. ta»l(i*f««t •tstSm ftftw tiMf' h*# iprwitt m 
«f tit# imtltees s^ oiioi i« ftolA*-
tst.'0km 
wmw&»m0st' t^ori«ii^ NPistl«»: 
Sh,« «f fc«r» -fitw 4.lifmmsM 
•gwm^ SoiyEW»»»ieyfaBB p>«nr# m «mm. n^6r 
iB -* rmt -mtll ilto» Mlia^  Cl'I**®® Il» ftg* t) 'wwpy mSmllmt 
t« tte»- «»l«al#a &t vIsmjAmmmt*  ^ ia . 
Stell :«r« «b«erp(i4' i^a tlto- «Hter pu^  9t 
@@1«^  1« wmwf itmty pnawJjir C:Myw® II* fig, S)» A« Ito® emliteiyNi 
lNS««« immmm 'tn »!••« iNMNani' @p^ pe «MIA 
slmltts ite' 
-eBe Imlit'teli * tiist «f %«7lba» fhi* -cmltar* 
p*«ftt8«i% m ttSl '»ii41%. is SH»te% •»< pr&imm-e & 
ptpSBtefc. -^ PUfl 1,111,,. flg« 
"nt#, i^ NW  ^ 6)»fg»gtee^ 9rl«i y80»ajil^ gfc«I®jtt8 is -vex^  
iiry m «I1 'tte i« wmxt. {w^k9 ?I« fS «^ t},' it 
te ««i «dge'. ,l« wenwhr* 'mm 
mtm mhm ' *  -g^tmrvh trmt mn^ma 
(fIdlfB ttf ffig:0 3)« tt miA .te Siffie tsa-ses « 
vtllfitiii lii'm liwmd wmimp i&mr 
C:PIi(fcfI "If#- flfi* f )* A« M %•««»« wiy 
'1^  lbrf« IQNI «»MT» MA -MMitIf %• Ilf^ tod imm 
^mrtm* •«t mm m»mm ivwm If». !%• th  ^ i^ « 
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ir#4. cells • I»i©I i» a»t pro,#«t«i 
Mmm ©f •%»; %f#8 ft *@g«s*ftp8«l»«©r feii#tt®a» fyp®-' Y1 
gif## « fQsitlv®. t© r«A».  ^ %f 
0aly. Hyaregitt sal|^ -it: l» m% -la, msf 
mf Ite mm Imi :tt®etate 
iililllillif 
4- # -# •# 
m '^l^ m m m- m m -m m 
• #•#••#• •#••'4--•••!-
"iiiisiiii 
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lif^ iUrw'(WB§p@y^  'iPS I^WMSlNil^ wlMyWp 
MimMNiiyM «f' fiiklWI: •»?#§ «»# ll» 
g#i^ BiBfe»«%irjN» tmemm^m, -pt mmbmt i$i 
Aw®81ll»MjaB 't*AKB%1^8 &t %te .stolfcSdBS' ^Mhla.' SMltttlHl 8%llfll*d tKSW' 
fslte neftiam.  ^•Semite* Mii^  .fitWM  ^ wtli^ is mi^ mm^-
aiM. i« aiiiitte M i^TB «II. 'ti»',s^ iBS« Tm . 
««XtwNHi# IMi il|tf« oftisMNfi Ha-. iHil.4 In ^ i^ lftMi* flbia 
action &• »»% s^mm of 'Umo laa r^il^  9t th« str&laK,i,t Coryaabfteterlim 
ptawag^^ Nftawr^ isdii^  . .«arl«» IA ii« tmms^ ^^ im wwrn i^rnrnm »ij®ri% 
&t 'tte steHiiliui tlWRMHit 4**^ tose* leiRdiew*' smbbwis*. .MeffSMi «wMt' 
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mmmms mtm vmltmm ia -^ tr 
«kggl»tim%l« #!•» Ctafel# 10} «r« 
by mm M64' m4 tffi®. 8%wtl»» tfSt,, ir&m a «»»* t« 
t^la%4ait«i *m £• rwMiltg mm ^mi '«a# J» 
«id 
reaaltg sibwr « wry el««t (fttklm 11), 
f oar J* sfemi*# «» %y J« 
•eraa- S4, six hy rmmMg vemm ifll* % £• rmtmXl» 
tSl©« A •amib«r &f the s%r«iai« .f•, t>gwrito%afc#gem3L#«i:S f«il 
«•?»• 877S« •t# %# ii«fby £• 
i« wty •wtlw ta -imglm%lwitl«a ®f *11 ®f »tf«la8« 
«f tte «al-fewr#.» mrm -rngglm i^mimi. by ©• i»b««m>8 ««««» mlturmg 
i?ft -mtm 'vmj mmmtm 
«l®«# h^mmm.^ 0 • gs<ralto%ribf»^gwtl@#i> asi-
.£• vmn.li9 t« hy -#, *t»iy, mi 'fJilA® |t«. fm £• 
'Btritiwi mem l«Niroigtwbiar»ttl#»l<: s^»rtBa lit,. 
«i|^ t % mmm SftS toy mmtwm Mft* #f «ta?«l3a8.» 
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ftaily gimmlar* 'bm .(X-l©} flt-lftoi 
•mm Is# -mm la Mie «•# lli* ffcf ff-sswfefc stfpwirii •twwiv#® CPIA® 
W :^ fig* f).# , ,fl«i i«fr©««i#na' are abaeat In eultur-e'llEa. «t 
©«|«al»» .ftraia l84-it.« 
lMr« asd 48, fftrtftat '18  ^ 4s mint %«t 'fcat tm eraag® ctj-l@r*' 
Strmliai galt«pg-tf 'C -^ gs^ tta t^abgygatatsit; 
is awooth, moist and ormage  ^la • fte# M'0-ls>gle r«* ' 
ft'Stieat- i&f tfe»-©ultures ar© nofe«t i.« / flat •f©i»»tati«a 
reaeti«33i8 *r«'lastei ta fitfel# t Mti, tl» • agglmtlaafio» • r^ aotioas in 
f*'Dle IS, the thr#® .llli, 'litet- «i 2f«0-gf*-, are isrr^ ia ' 
fttwr %©, ffctwftt th®- 'wii##'!®'' tMs -itw-iy*' -tw-'stMiiiis# 
ar# 'Hsraa MMkp 1% is tbt» 
s©rw, eatises^  iigg.la%ifi«.tlo» &f S €»y^ »%»t«t»rian .raaalig straiB# 
'(fitbl* m): mfl «• agg-lmtlaati®® of t • Ctti^ f^eiieterlga' psgMe-
tiaber®ttl®sls: strtttaa ' 
IN© iealt«r«a, M mM w® ia gretip 
ef var!««%«•» Cal•t««^Si 'WftS' ©b-tealwsi jfci»rt®«a lyp® emltar® 
,Aai is sailed Coa f^s»latg%#ri^  eirt»-t6« f 8eai®tttfe»rct»iosi8.)• 
Cialt«r« iff**,iditeh -ma frsMi. 0» ,«#• JLar#®® of ttasl},, 
•jftsars t#. %®. «ts«il«y l» fS* Istii hmm &.. 
«©r^ «l©gy S'lMiiw ;pwiiiltetalg«»8ai#8lt». %mt •• 
ftrcnr .pr©f«8«lf» v® -sai mS. hrnm imp •ormgrn^mlw^d • 
pi< f^i«%# fb0 «tfasfr «l»artt«t®rl8tle» ©f tl»«e tro ®ttltar«s, 'fS mad 
8774-,. mrm- mimi im » axd IS* 
»8 aeit-fauit «%ftimis^  *re mtmA in -mmrs: 
. .-if-
iems. tmy ©# #f fjy^- fll gr»«m m no4ltim4 P®%r«.ff'*s 
•a»4iua siM i» «sy dif*el©p if th® 
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smA 11:14)' ii#Itti6d iiga^aeteBys%writ.iai r^ Mtlta. 
istl'^ §0rywmlfmpkplm: r«eopiiSi«A Slw2SS22tiSl£ 
mi»» 
smi^r «tti i«ft«8 (4$) mmti$m»4 m^s^ms 
mi • ' mis ms wBisai 
€iseM0«# 
It i«' 'ttait, f««Br »f»ei«s 
» • -ia tM» mtm&j inwrfWBt';• tfe# fe-Mairlfl^  a®s«i»lffc.ta»», 
.•bastfil »fiiw *#rk #f preTifltt# lair«stlprtor* ihbA %Ma.•»%«%• 
fli» f@«r sf»«l«8 '@«i hs mwtly %!M umyt 
iu, mmm* 
E«. $saraiBMilik«%wrtw mm*>mm». 
M* 'B@ »@% »«jr»i« 
f* ffonm  ^hkI^ S*# 
i» Ci03nriwil>aet«ri«Bi. y8<WMlg%Mii«rsa3lpiit8« 
§§:m Bff »@% 
i« wmmltm* 
IS*. w9 mstim m 

- -ff* 
C»«®aPd* 1*, Wmmin 'M Bmmf, 1®®» Het, '6S» f^ » fS*?  ^ 1808), 
(•Pr«l«8« S#» P:s«wte»$ttfe®r8tti@s«' «iHMs 1« Jem"* Sei* 41# 
fp# |Pr«l«si#'IU#"fi«eto(i3rafcBs Gm^^ mtl-rm swt 1«« 
Ps9uiotttl:»'@i'@«I»8« SaQiili^ riM «t Ite Smpsm 
tn'bwrB»i-&m,'MMm.l» I'lasstlt. 8# 1»4)* ' (IwrnrlE-,, 
l .»  Sur  t i iM ' 'Q lo t t rsms® ti i ia l 'wa% l«  Pt t r« i .% mimtmmm '«!!«« I« 
.1 ••lB»ibt%* ;10# fp, 18ft)* 
Syasa|!»«# Baem»8 fs#aa»1aate»yenltt8it  ^ otIS# P«il«gi, ggry^ Meterlm 
gyls» B«rg«gr nl*. 
ldr|^ oi^ ^$ 0,^  %@ §«# %-1.»0 S»0 nAsxicmi* .8t«in 
«ad iiktgfw. - «lm1»»«tep»a fmtm*' 'irsa 
f©sitlf«* 
on iMsrwt •»§«•* ISjpy# fi%ts4 aai MBBsilliitea, 
e«l«iie» Orww %9 
®r»th in 'Bea  ^grfi®il«F pelliel«» Cwops® iirrawlftr #9€tiB«t« 
€el&tia'S . 9« 
,U«ffl®r*s felwsji mmipmt l^eirtli, a» iifaftfaetim,. 
Mtems Allk'S Mm 
P@ta.t«» 'Smb^ g^mkohtmr 
S@g»»' stxmias teaslfti#* 
Ittdol fmm *^ 
Ves«s-Fr©sktta»r ttaA le^yl r»d sMipt%iv»» 
mm m pks t^wm^ in 
's»9r#s« imA -mmmm* mmtmm9» OffelMBB 


























E. It fefl 
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(Sp©«tfl»0he la vmmv llt«r®fT@f®r 
l3»ltt Ar»li#. Pnrie%»''tiw**.-®®# iStS). 
Spioaiasf. Siwyw%a»t»rtw py»gii^ » (fjjttt), l9l«#»r «ii 
•Sorg t^eetgyAtta gyoRgamtat; yeawaab: 
Owl-i e«lls 1.2 %e l»"l miersits* Stain irr«pil«tt'ly with 
SmXI meteehrefflatio (r&aul^ s Are feraed* tliielr 
rets tfi fittid wltii..* Mftf ^eir hrmkbklie^ ttmi f^ststle ^it9& 
-qrmiih. st#i8arei« 
Srswte ia 'bristlw »4ou-:'i'is®, »o pelllele, awderat® seiii®®3ifci» 
Gelatliii 1© 
L5«ff3,er*s bleed,s»«»i Stollttr %ra%. l«#s -sAimiMit -Hhaaa, m agar, ae 
Li taws allkj .Ro .®l*ag#» 
P#ta,t0t tight p'«irt^  wltli taa ftg*«aifc» BrIgM tras^  -©©l^ aies 
imvnl'&p a« ealtw# ffeg#s» • 
Se«gml&t®4 #sg y^ik* Md wiisitled ya^ 
wmmlywim-t 
laddl w&t forMA* 
ttitrilws* 
fog«s«»!¥tf«tatt«nr 'ftsi ws^ i^ l r»i wageiAiim* 
suli^ ilNi i^ t tmama* 
le &diS pr®4ao«4 i» wmiim,:* 
Aei*«bl«« 
OftiaiM iMwpamtare 'Sf^ -C#-
Habitat* l4»gs 9t tmlsrn 
g«sr:gwfaM>t*ari«a giMgB^«itefeere«I»8t»# 
S«irfaii^ Gteri«m mi SiMrswetaitvx'iaK iMividttstl 0miimmiMmmmim0mtmm-' iiiniiii.tiiiiiwininii 'miimmmm. 
iistfeasril; 
mmh ®w0m.lm m« «. «98®ie«« fir»t efweivs te-7« 'bmm 
(KB®©«»fe«r«A is iuatwd Mmmmm tm jmtit* fhm f<war&, £• .«%»!.» 
ms. m% 4«Miwrt%«i rmms^ tym: .a®#* 9i ^  tr-awlewi -
sMKS'sftise' 'lihes# wraitelto*' laHwsfcliait'^ P'B i& 
f^ fwtgn «e«n i^9«, tlw arfei«t»s ««*i 1» tii&s t%«% mil ta 
ite .wOdi^  t% -Itet '%Imsnd# eur«^««»©@t«t^  
witfet diC4Nkfl«« 4mi«tie watmls Is 
Si' 'vAfti^ 'SK ii# "tiw dij^ l^uii*QtiA'ji' wktm %"& fi^st 
iie i^itil» «f«(iiea». Vm^m s^Mmw tfp»» mr* imiikiwi ioii •^ 41«t|: thwiHi 
%p«« wijll wit wmwea  ^«f«s^ lft» mmt m stw% 
0t sf' 4%inkljK8 fi^ g sSaitSir •©uniniv i# Mtte* SAM®' 
:«»f 'ftiil»ii er%l& ter» hmm. dwapuNiNA iiril.%b -eulture* ttem 
%ls«M* ' A Bimiy -«# miamt t^nd fenMss @f 
«Me 
Mmy tav«s%J^ itor» -^m a«t Wmm ftr« 
ttor«f©3r«* tbe «Xik«8lftMti«a tm t^- tmm mfmimm .!» tbit 
4lff«rs trmi pr«iribits #IiMiMiftt»%l«9»«» imrgv^ <# mt @aid,t«M»d 
tkr«ii '®f mpmim, £* prmnsbmm f« -g i^atltii i»iA e« g^ai» 
-tta»lr «l*»sifimtl«m* smm hie<m ti»B'l«i9d %m» 
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• #  
4 diflitfc©r®ito flr« Trarieas aaiawtls* 
2* A 8< y^ @f * mmkm mt ®f Mty ®f -ttoi f«ir 
dl# -^SN»#* 
S.» A. 'StttiSy" #f .tlie- #f 'hmmm ••mdi «iB«l 
4* A utiiif ®f • iKH t^r -wf C^wyaglN f^cBriwtt 
*s^  • iaetate "^ 'Syei^ :« 
g*' A #<7Bdy #f •%!» itiiiWMfetAB tim g«il%al tra^ 
ma s«fy(wifegietcrlibmi pa^^wmfetiyegtlcdig#'' • -
€.• A slwiy «f iiffctlier©ii-ii ftw he^m Im m-^ ur- t©  ^
•«B  ^ *«riat£®« ntei«fc ginwi® r4#» %» -ien^^ flawBtegiiag 
f # A stmdy ©f th# rongh aarf' -WMMjitli, 8%y«ia« ®f 






































1  « S  ^ 'S g R p 
i* m€ rmmmm mrm 
tl» mhy %m «f *h® imop- •» BINJ* mmtogtml 
f* wwrlnat* mm isoiiflsi fr«* tfcawMS- •®«ltaf8«» fliea# 
mr4«a-%s r^mm^tmi -kfee-Ir .inil^ »« t»- hm% wsrm 
mmm^h mm. ma fmi%^ 't»' tmmmm mar%^^ims 
mmm mamlly wm^, mmm *ii<i 
mmsf f^ ei^ Msrilag 
§• • fKrfear# staiiy #f tbiS' gpoaf.  ^ is .iMN>#-»«!afy f«r m 
msre •maAmsbmAi^  «f 
4» m 
is* Wrmmt- HkwwrAjt laiA Car®«%t» -iNptes- .l»# 4 «f Itetltog 
P3>« t^wwt» JBwr» lKpMp.» ittft## .it# M^MWm ' • • 
14t 1.. !• imi lfcHPS*y». f«^rijMary Saetw-ioli^ # 
ltl« W* i,. fftuftiiit 0®#,, tesaA MitJtos# 
1S« Ia0i«Mi», Mm 1# «»i larray, ChK«* v#i;oriiMii|r 
.lyift m. »*. SmmSms, s®.. I^ A lilti«ci« 
l«« milt l>* B*» C« f. @tt XttfttKtim % 
Ifll ., the Prei8»-I®mf^  Baslllsui. ' l.» -Prftf-
ttrstlea ^awi 9t l^&t9^iM3. Iteiisi^ s* 
AaetfiLlti® Biol» fsai 194# Se*.g «. fp,. 
If* BmXI.|t lt« B« ftai B£eM»i^ i 9* &» 1bf<6«%i«a "bf «aft 
ISSi te8ist«fi8« ta thB Pr«les-SoMrd B&ellln»« t. Su8®«f%i» 
Ifility of til# 0«iine8*>pig, 0a4 tli© i>i8trtfe«tl«» ©I" 1^8i«Mai 
Aft^ r Cttti«n«0U8 (md Svbetttwiweits lB00tt3A%ii» tni 
Mmixmlim Jwa* Bi®l» «itA Ml« §•««.' )|^ «. SS*i#» 
%sm. lommm-m t». .«si t* e*' 'qmm lt;jnqptai.dto«%i8 ^ 
WMM -i# iliiNtp in Ite«tarft3iift» iw«tamii«s. f»i» <lo«r«» 6» 
ISa fit* Astielfigi# A«r ABteeritilEliki'rttt* mA 
ItOS iu4»]e* SsnMwMi®** 37« |p« 
eftrr«« '8*  ^ '"MikI -INI. imm** S894ml»ir« « ' 
1913 '0(mtaglea«» is |« »t^ i.»-«%• it-lit. Mmt* l*fii8t. 
iS, 
Carr#"^  1« La Stippuration Caserne du Mo«-fc^   ^Wt H#ir» 
mo 6» md, ¥«%.» IS, 617*&t7» 
it# 6«rr«'^  1* «sd !:>« Ea tessille i* Br»i.«»*i^ Hir<i «ft fmbh» 
im$ ©l««i» Ovine. Rer* Q .^ ll..» ff.. S -^S80. 
tS» §««ai^ iftpiftghi» Morpholegl# «t Filtrabilit# Aa Meill® d# Pr®i8** 
WW le«ard lafvetlens pur 1& Voie Gnttaum* Bol* de P«li#a 
Sealt* d* la «ep. «f« del Uruguay*, f# S58» Al>8tra«fe 
ia Boll* A«Hii,d. Vet* de France, 1930  ^ B$> Ctt*8# f), p« 2Ii« 
erlgisal aet eaomiaed:*. 
t4.m l»« te #» M. Maladle 8ft8 s^e dm Bull* 
l:ii4 1»M. See* v^ t*. ff, f. If4..' 
SS* eeMuri.« B* i«r 1* Mg^ostle la I,pifiM;4«ate f^feeuae pii^  
ISW- L»a®ter*dewa»-r#aotlen a la Prei«««f©«iKritB88*- Bttll* MmM* . 
T .^* .i» Fps«w, as, (a,s. S). ..fp* -
m* f# f»d Bttll# !• »toi8 |Pawid»» 
IW t^ Mw^euloai#) t» thm§:m  ^• ftttast-tattrSjai# Tt.». fp. StS» 
,, Sti», 
'2f» mi 'iyistl», ^olcL. of flEta £«slim.» »f 
If^  R«&cti3is Cattl,:. Pr^ . ia® ,^ Bl«l« moM 
Bad*# ®i,|t 
Si« l^»»s». Im It* a»i^  itaittsy . A .«l|a% mt SkMm-'im i^m 
iS$M and Ho-visilrla lasiw Tta>atNMtis*iP»«>@%iS||' ^or. 
^3&m Vsij* l^ d* ASSA«|i^  80» (iSaS* 93)0. 
!/• 
t9« Smmmn, K* S«phritis < Baot»rit4wftl) i»a Stadas* E'ts^ * 
18Tf f. fiettssA,, 3, pp. •^giS, 
 ^BpMum, K# ead Freese* tlaber das VorkoiMSB das "Baeillus pyo&^aig" 
if®B bai d«r S i^ega tmd dm Haohweis aaisier tdeaattl't&t ffiit i«n 
SmiZlwtt hmiM •% 8ata» Bm^eh* tlarirztla WmMmht-s. 
SI* Aftasoavllle* M. CaBtritatifn l*0tnd» d« la ttle^eaaa 
1907 d« ChavaX f&xim M Mmille da Fraiae«>ff«Qai^ » Bail* SaOv 
oantr, da !3ed. m, S76-S60. 
Mm: te'ri®8» f• &• ^^ rsmMrn'kmriim as C s^aa  ^
ltS0 Lesleaas'm Setieuim #?'• » |Jk i®®*. Q<a^« P«tfc» «Hd 
ffcaraf., »• • 
SS« Dean, <laorg«« Further Obaerwatiena oo a Biseas® ©f tha» 
190S la%* ^Qur* Hyg»* 3, pp* 9S»112« 
I4« Deolich, M. C®Btribttto alia Gonoaeenza dalla Pialo&afrlte iaelilar# 
mm mi tt&vlni in Italia. La Clin, Vet., 60* pp, 617-527. 
il. K» 1I* Jm M&ilMm im B«^»' ie raad. 
IftS f»%., »f, lis^ ai. • 
fi. Biwe^aeir W* W.'-wii liwiBpis^  f* 1» gjaryaMS^Qtafiw mmt i® Fmls. ''''' 
Ifil J©iwr» JIr« ¥#%• led. •Msa.*' 'fi,'"'C***'*" ?#• S0»*»tt. 
S7. Wimmkt *• «t«d EAwitd®. F. B, latfeotion# ®f - f»tia«»8 aad F&al«. 
1911 X^m %r« £3Ef« fSI« 
'§•-;, Scwsgl*®,, S» E. A Iw Mediua f®r laftlatiOB.ef 1* dightharj»®. 
•• is^  »wm*. j«wap. fapep. patfe,;, i»: p. tes. • "" 
t9. tttitoil, Binl* iBtarsuohsmgen @b«r di® B®ei®h«iag«a das Baoillna 
h&r±s #% a»t® im dMi Ba»Hl«a 
®^®.' ""'!Sm^T"'Pi8®. 'n'A. ®f SilSKT" 
Ebersoaa*. f*. A Baet«rialogl© Study &f ttie• Orsemimm^ 
1918 wH& S{»eci&l Ref«r«ftee to Jmt» Isf# 
Si.#« j,.;-JiSjj. pp«., 1*A2»„ 
•#1,,. Ifgifflfct, S*., ier l@trt%t»-b»4ai !«•«§» Dt«s« 
1114 faa-
4t# PrtasRfi* Infeetios« PyeliN^witeriMt I>«i3a tla4» 
imt 18, pp. s^ -a*s,,„ 
4S» Erast# *« Uober Pyelojs^ phritis Dlphth«rl«M Boris und dl# 
1906 i^ tritis-bfteillen* Geatralbl* f» Biact«riol*, 1. 
»»• p* S4S| 1900, 4Q« p. T0» 
44«  ^*«fe» Srwtp 
• lf00 «f iiMiilli »%!*«' ta®llltt» is *lk. 
irii.,, *«i,, Jo»r,*. t,. pf•. 4iS« t^t«, 
4S^«. F@r4«. *•,. i«, *•„ B». 
If if; 
4S.» «klg«r»; ®«.. B«.,, fi»i Q^#,. §m, ?«4i«efc8wpy Fit^ l^ gjr «Bt4 
. • •lieiy#, AJ»se ehlea ,^ 
4f» ®fclltwfftl«ri©, B» ^ades baet«riolesi^ ^»« Cor3W^®%»yiw mmimet' 
• iitetiBriiw midiim* **Bit,f%eriTO i sie')# 
''fl'' Afels'i-'il.'''tirSg»"M,' f•, '41® • 
4t..: fittllt*'ttkll#ri»* !•.. 0-^ tril»«ti«i m e%- d» 
IStt »«# a*ppcaH|«  ^«T0e d* *lte 1*1 4«-
Ar<ai» f. pf•, 
49. §ilr«tk* J*, 4», i« SfcaMif Cl.|«q|A«*Aiialti8.)« 
1902, 4mmm, Path, and IS, S14-®4i» 
S©*.. Slftg*t. f• ttwr BmtJU^aa gyBi;»B»a »al» 8ptf« ,^ d#K Ba t^llys 
eta*«®i»®lMMa»,. rnbrnalmmim vmmtmtsmim&m 
•4»r illlsWEB^e* Z%mW» f» Wtrnimkm «*• lil«Mi5^»» 1S» 
Sl» f*. asE%iifeis«s« - und lit®r9fT»©wr fc#t a»«#ti®r«E -. 
t©2f iB Wwisei^ KB .«Bi Iwaibneh dw 
llllar®«r88»i«al«l.^  ^%S.» f# IPsarfe- I* |^ » SfiMlM*' 
. eas-Ntv Fli»li»r vrad Ur%a», SslawupftM^Pg* Smm* 
§§•. 61ag«». F#: -Siib r^ .da* .dtar Pwpitesttts 
IW Sliidii«. 11* pp# 4it*4i4» 
•••87* 
€!•*. i# S,,. JL St«af of th® limtmmm «f the, Dtfhthei'iii 
iS04 I^eiilt Is®liitt®a from IIS P«ra®a#, mi ©f H Sf#«l»8 of 
9i^ %tori«*li!»'C5r®inl8m«.' ly§»#. 4# tSS-S28,» 
m» W* ein® ait Multlpler mssrnm V&TlmimM '.. 
139S Fl«urlti$ usd Peritonitis der SehwiisMt «»€ i«r«» lrr#g»r* 
Zeitsohr* f* Pleiaeh-a. Mileh^g.* i, ff, 
if# ttplf#,, W. •iwKft Pyogenes, Wfa^^ pgwiwawi i#« S t^as»i3a#e». 
• lt08 tieifSret* Wote»®3tar., 1#, ff. 
Si:# Grips# 1* IW'i«iP SetawB-iyawMW  ^ tierlrttl.,. 
1903 W)^ s»tar» tl, f* i«l» .. 
It-
Sf,, IMIf I, C, itad St«3B«, t. T. Bl^ tli^ .et# B«©iH  ^ #f Piwitsm-. 
Iflf S< r^d from Equiae, B©vl»# wad ^8©«SB«e» -Jeta?* I»f• 
Di«,, 18, pp» 196'<-208» 
IS# askttpli, 1«# H®rlf# 1» smi la5»ft, -/It® MA i^^  swr »it 
liSS 4m 33« fp« 
ft# Hess, 1# Beriofet Sbsr di« Thfitl^ wit #WP *l3i^ ttl*t©fisel^  HiniJc* 
1890 dsr fhi^ rarxseisehule in Bern iMi^ «sd 4^»9 Ii88 und 
IX*. Py»l©is«fhritis. •b«im.ttaa«,* S«hwwlt, Aroli, t* 
pf» 2ti.Me, 
«i,, F. BeitrSgs'ear listelogie ttad Sisteg«a«se der Pyegsaae# 
19  ^ Mastitis (Ghroni8oh«« abssedieresde Butereatsuadtrng) 
Eiades. Isaug* Diss# Haimover# F. Stegwa# Alf«ld. 
Sl« HSflieb, fi# M* Fy«l«»epljriti8 Baeillosn. ^  lisies# B t^sehr# 
1S91 f» Tierlieilk,, g, pp» 337«ifS* 
#2* S* fst9i''«wtas^M '^ MHT im Bmeillms wmmtma , wi ii« 
If&f .|»Bi lier*org(tr«f«a«t 6mmhn verSa^er^ i^W* 'Et«etir# f# 
&fektii®sfcr«, 5* fp» lSS»gl7. 
«t# f» S« *Bi Littl# 1# B# I»f«t»ti«a« Cystitis ami 
1S2S Py«t^ <|toritis ®f G&m* Jswr# &#• Msi#, 4t# SSS-6®f#. 
§4:0.- Jones, f • S# and Little, R« B# The OrgftsJ.^  Atiaoeiated wttik 
192$ Specific Infections Cystitis ani PyalMepbritis ftf Cws# 
Jour* Ixp# Med*, 43, pp» 11*S0# 
F# S# :imd Little, R# B. A Coa-^ ilwtl«tt t# ti« 
tfS0 ®f Specific Infeotieus Cystitis ttntf Pywl^ sefferitls »f Cws# 
3«mtm Exp# Med## 51, p* 0O@*t3Q« 
if» #.» B# Acute Piur^ @fe f^tt©aa iRatHi# with S-^ «tfc3. 
Itg4 mm* t@ Etiology mat jfea# ?«%, *«d» Assa.-, 
«, («•«, 17), pp, «tS»fM. 
af, Will tor* Bftgilittg «ad It« fi«laibi«  ^
M s a t l t t * # " ' a a u m f * . ,  S I *  p *  ! » •  
i»* , f* S&s(»f • J&mrn Fatlt, «»4 
' ww f^smprnt, S0» p* 16i» 
i#« t0%mp  ^!• A#, ttusMMil of Vetorteary *IIllwa« «Nl 
its? «rtllEl» Ge«, Baltimore. 
Ilag, W. !• «a  ^Sml00 lmria» f^trntwA f»llwpl%« «» sta ladto*^  
IWt of- Me^fo%ittl Mfo, to, 4, w-
?!• £«r S«matniss Tuber8ttlose-i£hsIS.^ «r ^8t«aA« i«r Lsngo 
IStO <to« XIaies («in© Beteillare SSsigo .wmsam f * 
ftr«k. flerhlk, 1, pp. 145-lSX, 
ft, Iloto, S» W.« r^o%••/ 4a MLUc* Jow. Ij®., l» pp.* -^48# 
itei 
fi.» !• liii iowr IhsMm&Bnw Mikr«b«« jiw» i^ mtfo 4i«r Mflithorio  ^
iiei iNioillor SoMlrti <• Saeterlti® f* 
1 A%«.» tJrtg,.» •». insi: " 
f4» IliaaMsr, *»., BikWft,- «a4 Sliokawr, l* i®ltr«g « i#r Py»g®a«»* 
Ifff iMRzilloeo Euters, a»r •%« Mel»teia««lwB latorsomefc®* 
fi«r£r«tl» ittieehw** 33# f» IS®» 
f$* tmmAm, 1* 1» A of tto liw r^lat Flot* »f 
itl^   ^of %1m m^0 «t fotodtory losvMureb laati'# 
AM'Wrt^ t. ^»nr* imi fte-Hf**' S2» pf• 
if-m 
fS» A» Boonwr* Wwm&m .lAfcorsttory'fiiwtei®. 
l»Sl, »• Afqilofew «# S<isf*ay* »«* imt* 
ff« fflTtlfct ®« ttB» yoim  ^ #»» Bftollliao mmmm' •!» Wiatelte 
l»fi SoaeiMK^atf^ wr ' ]^ ia4«n  ^ ' f• ii«:«tso3W. 
«. Pifl^ E* fierWli*,. it. fp, 48-gl. 
f«», f* Mm l«iii«Wai|^iffli 4»m j^a^wMio.. ;8»1« #«p^ SatarO'lJWf 
f»« iPiawr, W, lia Beltrog s r^ S*« 
%$m S^bSdos, die MUek #iw telle 
9i«»* i?»i. Leipsi^ * t^Miard SesfeHj, Him^ebwrg* 
a. Bis ««op 4mr Mimmrtmgm i®s 
ItOS MimSmwrn Ar®fe« f# w» Brak* fi«rkilmi«. It, fp, 
ItS-157. 
81. €• tl» Koraal© Flora d#r S«ait8iliea ¥•!» 
19X1 Diss. Hal. Hern. J. !<'• Van Bn^Noi, teniic* 
•ft# S» Trnmia et Lya^^ gl*® 4a 
 ^ if^  ' mm* m v«t»,,s4», ff.. 
93* lAmmm,. I* «ttii ^Mtsn^poel. CesitributlMi « I•«%«#• 8a<6t«ri®l®|;lf«# 
IStt i» la Py»l«ephrit© du Bo«uf* Jtosi* (4» Ited* ¥®t## SJt ff# 
««f«S07, 
#!• Luoet* A* Eeoherstes I#» 
1693 Mhrn x^i #t; i«irtoe» Jte* 4e I'l&irl* Pasteur^  7« 
pp» 
hm<&» tin *«r Infektie-n <kw, F«WU®' adit ieat-
lt24 iiftg«MNI' wter B08ond®r»r 4*Fww3i»~~" 
. %li»rlra%l# Mssdlar** Sf » fp* 4-S« 
St. .f • 11» w®l.^ r«f swn f#irl»«Bwa i»» 
0«»fcsdhlttai« tlerWiSlk 
'WSrWs*8et. • 
e?* ffiAwr •iswm M iter mk^sk •mtm^mm 8«#IIlttS» 
tmb ma* m*. w* 
m* :l6&#r«  ^ f» :f. , ift th« Pr»i!«  ^»# «i# »t PT«l»8-«8»»rd. is 
192f SlMMur-eu^^  Vmii* ta Steifw Awstt«.li«% V«%« 
i.,. 1€S»148* 
liiipni«iNs»» 8« $|)«£ifi«olt0 Inf«ktio80 PaeunK i^o bsin FeUteBy £& 
1§M Vmme Mt9r»rr0g»r b«im Aj^ hm f. Wi#a, Fr#t%, 
fl«r,» «©• pp* 
SO# Mftsselia, J. and Foroher* Ch. Contributioa * l*«tuii8 d»s Py«l«» 
18S& nephritis Aseasdasi^ is Infeetieuses d«s BoTli6«» Ree* #• 
ifed» Yet^ , ?2» pp» 657-660. 
tl. mhwmem't m» md l*t««l, 8* q«r'sfm'iim^im& i^ s«b»» taqmi.) ala 
li2$ Srr«i<  ^ainar Xnfaktlosar AbaeedlaranlS i»r 
DaDtseh. tlariiirctl. mima9hrm, SI, fp» 4«S-«I04. 
ft# mim^% f* 0* laaiujaologioal Studiaa nitlE t%e Pw«A*i»le««a"a laelllws 
ifll' fuftt l^ elr Applieatien te Ula«Ni%|iW tm 
W$rm» Jaar. Coaip. Path, aj^  M0 ^0 ^71-»i§7« 
ss* F*. e, Blptheroii Bacilli flr<» telfflnl*., Awr» C« .^ Paffc. •-
Xftt tlBwnaf.# S®* -VP* 2S1-S0t* • 
9%* 'wllmtt 1* sm Ae%l«l®fl« i»r e.®strtl>l» f« 
. ISOi.. Wcfc«fl®X* Orlf., »8» pf. 
ii» «• Zts* i«p ««» Ria  ^«ai 
®S« leawtli. ExperiwMtttelle Unter«iaeii«i^ «i il# BajiiHSre 
If^ S P««uaotub«rkuios« der Sohftf* mi d«r«8 fkiw^mgaaags-
fShlgkeit auf ander Tiergat^ eagstt# tmmg* Mss^ n. Berrn* 
i» l«rl» tiadfe**!.# ltl®stlar»» p# ilf| 
orifil»al sot ttj«sala»i* 
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